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Tablica 1. Univarijatne karakteristike testa rezoniranja i subtestova za sve
ispitanike koji su pristupili klasifikacijskom ispitu i za selekcionirani uzorak
Deskriptivna
statistika
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Tablica 2. Korelacije ukupnog rezultata u Testu i rezultata u subtestovima za
neselekcionirane ispitanike
Korelacije
 TR-f TR-v TR-n TRsum
TR-f 1 0,46** 0,35** 0,76**
TR-v  1 0,36** 0,84**
TR-n   1 0,70**
TRsum    1
** korelacije su znaajne uz rizik <0,001
N=963
Legenda
TR-f – rezultat u figuralnom subtestu Testa rezoniranja
TR-v – rezultat u verbalnom subtestu Testa rezoniranja
TR-n – rezultat u numerikom subtestu Testa rezoniranja
TRsum – ukupni rezultat u Testu rezoniranja
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Tablica 3. Korelacije subtestova i Testa u selekcioniranom uzorku ispitanika
33
Korelacije
 TR-f TR-v TR-n TRsum
TR-f 1 0,14 0,12 0,67**
TR-v 1 0,02 0,68**
TR-n 1 0,54**
TRsum  1
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Biološka psihologija 1 165 3,67 1,067
Percepcija i pamenje 163 4,11 0,910
Metodologija 171 4,02 0,881
Statistika 163 3,12 0,819







Praktikum 2 170 3,60 0,810
Biološka psihologija 2 150 3,99 0,912
Uenje, mišljenje i inteligencija 156 4,15 0,859
Psihometrija 149 3,54 0,904
Razvojna psihologija1 158 3,80 0,969
Neeksperimentalna psih. metodologija 108 3,85 1,084
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Tablica 5. Deskriptivna statistika prosjeka ocjena po godinama studija
N min. maks. aritmetikasredina std. devijacija
prosjek ocjena na
1. godini 175 2,50 5,00 3,64 0,568
prosjek ocjena na
2.godini 163 2,00 5,00 3,74 0,627
prosjek ocjena na
1.i 2. god 163 2,38 5,00 3,70 0,546
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Tablica 9. Korelacije subtestova i ukupnog rezultata u Testu s ocjenama iz
pojedinih predmeta
Korelacije
TR-f TR-v TR-n TRsum
Biološka psihologija 1 -0,09 0,07 -0,09 -0,05
Percepcija i pamenje -0,10 0,04 -0,02 -0,04
Metodologija 0,01 0,06 -0,08 0,01
Statistika -0,05 -0,09 -0,12 -0,13







Praktikum 2 -0,01 0,07 0,10 0,08
Biološka psihologija 2 -0,09 0,17* -0,18* -0,03
Uenje, mišljenje i inteligencija -0,11 -0,03 -0,14 -0,13
Psihometrija -0,04 0,08 -0,06 0,00
Razvojna psihologija 1 -0,12 -0,01 -0,16* -0,14
Neeksperimentalna psih. metodologija -0,07 0,17* -0,11 0,02







































Tablica 10. Korelacije testa i subtestova s prosjecima ocjena
TR-f TR-v TR-n TR-sum
Prosjek ocjena
na 1. godini -0,06 0,06 -0,03 -0,01
Prosjek ocjena
na 2. godini -0,07 0,10 -0,13 -0,04
Prosjek ocjena
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Upis druge godine -0,10 0,03 -0,08 -0,07
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Tablica 12. Korigirane korelacije subtestova i ukupnog rezultata u Testu s
ocjenama iz pojedinih predmeta
TR-f TR-v TR-n Trsum
Biološka psihologija 1 -0,11 0,10 -0,12 -0,08
Percepcija i pamenje -0,12 0,05 -0,02 -0,06
Metodologija 0,016 0,09 -0,11 0,01
Statistika -0,06 -0,13 -0,16 -0,21**






Praktikum 2 -0,01 0,10 0,13 0,13
Biološka psihologija 2 -0,11 0,25** -0,24** -0,05
Uenje, mišljenje i inteligencija -0,13 -0,04 -0,19 -0,22**
Psihometrija -0,04 0,11 -0,09 0,00
Razvojna psihologija1 -0,15 -0,01 -0,22** -0,22**
Neeksperimentalna psih. metodologija -0,09 0,24** -0,15 0,03








Praktikum 4 0,02 0,10 -0,07 0,04















































Upis druge godine -0,12 0,04 -0,11 -0,12












 Tablica 14. Korigirane korelacije Testa i subtestova s prosjecima ocjena
TR-f TR-v TR-n TR-sum
Prosjek ocjena na 1.
godini -0,07 0,11 -0,03 -0,02
Prosjek ocjena na
2.godini -0,08 -0,06 -0,18* -0,06
Prosjek ocjena na
1.i 2. godini -0,14 0,13 -0,08 -0,06
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uzorak od 963 ispitanika uzorak od 175 ispitanika
Slika 2. Distribucije ukupnih rezultata u Testu rezoniranja za selekcionirane i
neselekcionirane ispitanike














uzorak od 963 ispitanika uzorak od 175 ispitanika
Slika 3. Distribucije rezultata u figuralnom subtestu testa rezoniranja za
selekcionirane i neselekcionirane ispitanike
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uzorak od 963 ispitanika uzorak od 175 ispitanika
Slika 4. Distribucije rezultata u verbalnom subtestu Testa rezoniranja za
selekcionirane i neselekcionirane ispitanike
















uzorak od 963 ispitanika uzorak od 175 ispitanika
Slika 5. Distribucije rezultata u numerikom subtestu Testa rezoniranja za
selekcionirane i neselekcionirane ispitanike
